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1 Les AA.  présentent l’histoire,  les  objectifs  et  les  moyens du Programme de Solidarité
Nationale. Ils décrivent plus particulièrement le volet politique de ce programme et ses
effets  positifs  sur  le  monde  rural.  Ce  programme sert  essentiellement  à  donner  aux
organisations locales  un soutien financier pour qu’elles  se développent.  Le but  de ce
programme est donc de donner le pouvoir à la société civile afghane afin que celle-ci gère
ses propres projets de réhabilitation. Ces projets incluent la mobilisation de l’électorat,
qui  est  plus  facile  à  réaliser  depuis  les  changements  fondamentaux  qu’a  connu
l’Afghanistan de l’ère post-talibane. Cet article analyse comment l’introduction du vote à
bulletin  secret  en  Afghanistan  a  profondément  modifié  la  perspective  des  citoyens
afghans sur la politique. L’article se fonde essentiellement sur une analyse de terrain et
des informations collectées auprès de 1057 villages dans les 15 districts des provinces de
Bamyan,  Farah,  Herat,  Kandahar  et  Parwan.  Cette  étude  permet  de  conclure  à  une
politisation croissante du pays.
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